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PEHEETTATAN
rst r LnL edatolr ei*,baget wffiil*.r tseperltun yBr€ dt'tste$k$
olsh Ffh€k Fakultt rMan$-ilftdang hep&ds p:xntut-perrulfrrt talsft upat
FaFultt tsmerDnrto
Etelsb e*.'.lq kl,t6 mer#nEar ssswrst rrdrng-{$ld.Irtf, lg!.ilB dilr
renJadt 6tnsrBan kepada rakl,at selurUlurrla wrtafEtrkan pcnatsatan
urfan*JlnAarg Ltrr tertftusrs kepada orat]g'€rarrg Islan sahaJa' SettFl
tLdat banyak orarg-ortltg Ersu nengetalnrl lcblh detcat uag8rsanatcalr urdangF
'ndang thr dLtaftlrrcan kG atas 
rereka. lteuanda'gFan kepada kaherdats r.rd'-
lalr maha taj$t Lnt texeb dtptxlh eebagal setrr hfl,darq hallan'
xajtan lrrt ffilJptj. FGluruh pentsdbfrsnFpant4dbtrsn lang ba$'
aanghrtandarrgantlndarq*rrndarqtralamNeger|.FohangrAFayenq4AlndEaud.
lcan de*gan undarqp*nldstg fele dalm h*Jten fJtl t'6.lgh ltstdang'd'trtrltrg
tslr ugma rsl5s da* Adat rstl^ndut selryu (Hlatngan 5) tElspr tFSSi Alch
,.til b*dBrq keJlan {runa dttr@Indcan kepade tnettfrrst atc'badnn'-badaa yang
bertangglrlryJar{rab terhadsp pelaksanaan rndarug'$darrg Ltrr' Jtrstdrr lbl
Juga mka ttdak dLsenlr.rlr dalan perblncarqan sclanJutnya ltrr rergenal
paranan Pagawn!. p usasst Bg*Grilces lttl-ghl,fAl ilgsat l{sstf
seker.ahrselrolalr Agamar ctrru pala$ei Agaaa drn J*ga ?nrbJngu asrtara rEradfien
nortl trr lrra r d' tldalc dLsentrsJabgtall Agw'1 Bcglttl l$ga dn.lan hlldl |;l{egerl &tgan lra n $a[Br
mkall nengensl batraglan PelaJaran y6ry malul mrtrpafan rcbalragAan drrl
-3*
FGF'sakrls&Jli,*.nwdra*'#Affiry's.t[**ik
Hffiryr*f Fq$pgrffi rcprrt dGmgry *ryS$ry* ref$rasrryq
Irrts Fdr sRss rgary-tsaarq l*lm @'l :
Sattqn ln* dfJafankGlr dillgdt sa&irrt* beseaecf **ra*' 'trmfi, @
uardsrah #Hqg1 cera eshrat kcrJatrrer (f!.cld tsdtel dt hrah Wloh
du Fakryrt nmpq1rn t1t*. *lJrret hc it&t€n igGffi IfrfFn H|scrl Fnqrat€e
tggans tt*n HahE#h x$f s*tffitr t"t fk q'etst*' jlt$t"
rnrjuha .,gtr$u*e d[ pErpgtikans Bkt$elfnltt Fll"trya'&n,**TT*tl, HcbqnE*qm
ri[aleg*l** @ Jrgc tcldr 'd$nct ]sg*da bclsfq$* tY"Sqtr$t
beraabt t drrrgur kallaa la;[ aelnrt[ nnn Kadt Eeear Pahang, $ctLsueaha
HaJtte d611 lat$,{,a!.n lsqr.. }$n*gennt bsberas* kg6r-'hEa rary dtsatli*es
dnlaoe kcJi,wr tnl lrsmplr e*Lun.ltrny|a dLlnrat d*ngan cara Few{ttatlan tsesomer}
*ehaJc.
BGrbafiaf!'bqgat ncesElah t€teh uJud datan pengkaJfan lnl'* fcT$Jtsl
utaffiag1ra telah ry4 lcarJaeru.lcerJasana 
yetlgt diherl,li$l slafi S$u*F
pthak be*anasr& $tarqika ttdalt yalrtn baharm ttlrT$ kajrin lrll *dalelt s*r
b*&tr-bennrlf;fa *"tt kopcmttngan scrrllrl dfrn Fcntufr$i-ryuqe a*Iun{rypr
SehLurnya qt*ry berpendapat perkarrnartal tfir adatalr rulLt d*a tt&*
l6rl|ls diedtlscsn watn* namusr#ar kelemahsn nare*a aEndlrlr
mn@$.qnEraf *6ry4 t**Ju6rFgttSr,wr l*L tidalclah rmq!ryts
dtr*gryap ssbGsst fielFi bnh* *rr,nrsi lalmJa, tBtssf ad+ah e{noar Try
H.
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goesE rwt eailur**sqfa. *alauahn*rttld** dsr# cts& pam,t#.ma
*sr n;ryar*raeffirra varys +fT q*$ryry lrtrr'dr rYF $rtrym dr*
perrrrrt.*xr. $ssrer Juge iyT ryryry @ Itgm f*tm 4an
Adna ratTlrdet lerryu tg56r lt*r srrddr ewof' ms{flfe tm{F{e df***ele lt*-
rerflffrf ,t.ks ryryq* dryga$ kclrend* T*'*st eN&e sr
s***.ak €iertgra @ d, doJ,arergra yang tldt b# u*tsl
ag*gsl eqflBl{i lahLl*dtcbd.h xegt. d sfen ry rytt*, *L 13*n:
Ar* hsgihr lur*arg selarulghnn tsIE ry a9ry dl, dalae ryryfhqry'
B*"lg3 Juga ncmgenal @ 1rdry dttetaFkan kelalc tssdahlah ttdah
TryJa ry F*h* E*T yans mxanlp{ra te!ryr Jr$e FeryY
ln&an lelm Yasg ter$t$st ssar
